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Cover Photo. Fiber diffraction pattern from a partially oriented sol of WSMV. Artificial color is used to enhance contrast. See Parker et al. in this issue.
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